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OVERZICHTEN bij “Hoogspanningslijnen gevaarlijk ? - de resultaten van bevolkingsonderzoeken
RESULTATEN BEVOLKINGSONDERZOEKEN
Onderzoeker(s), Onderzocht gebied Aantal Leeftijd Onderzochte blootstellingG Onderzocht   EffectC
 jaar van publikatie gevallenA gebiedB
Wertheimer ea, 1979 Regio Denver 344 0-19 Hoge stromen in omgevingD < 40 m ja
Fulton ea, 1980 Rhode Island 119 0-20 Geschat magnetisch veld < 46 m nee
Wertheimer ea, 1983 Regio Denver 1179 19-70+ Hoge stromen in omgevingD ja
Tomenius, 1986 Regio Stockholm 716 0-18 Nabije stroomvoerende elektrische constructies > 0,3 µT nee
Nabije hoogspanningslijnen < 150 m ja
McDowall, 1986 Oost Engeland 213 0-65+ Afstand tot trafostation < 50 m ja
Severson, 1988 Staat Washington 114 20-79 Hoge stromen in omgevingD < 43 m nee
Gemeten magnetisch veld nee
Savitz ea, 1988 Regio Denver 356 0-14 Hoge stromen in omgevingD < 40 m ja
Gemeten magnetisch/elektrisch veld neeE
Coleman ea, 1989 Zuidoost Engeland 771 a.l. Afstand tot hoogspanningslijn/trafostation < 100 m neeE
Geschat magnetisch veld nee
Myers, 1990 Yorkshire 374 0-15 Afstand tot hoogspanningslijn, < 100 m nee
Berekend magnetisch veld > 0,01 µT nee
London ea, 1991 Regio Los Angeles 232 0-10 Hoge stromen in omgeving < 40 m ja
Gemeten magnetisch/elektrisch veld > 0,03 µT neeE
Feychting ea, 1992 Zweden 142 0-16 Berekend gemiddeld magnetisch veld > 0,1 µT ja
Gemeten magnetisch veld > 0,1 µT nee
Afstand tot hoogspanningslijn < 100 m ja
548 17-70+ Idem (3 x) neeE
Schreiber ea, 1993 Maastricht 105 a.l. Afstand tot hoogspanningslijn < 100 m nee
Olsen ea, 1993 Denemarken 1707 0-14 Berekend gemiddeld magnetisch veld > 0,4 µT ja
Verkasalo ea, 1993 Finland 140 0-19 Berekend gemiddeld magnetisch veld > 0,001 µT neeF
Petridou, 1993 Griekenland 679 0-14 Elektriciteitsverbruik per regio neeE
Opmerkingen bij overzichtstabel:
A   aantal mensen waarbij kanker was gekonstateerd of daaraan is overleden aan welke oorzaak dan ook (!)
B   onderzocht gebied dan wel criterium voor hoge blootstelling (afstand tot hoogspanningslijn/trafostation of magnetische veldsterkte)
C   ja: significant verband, nee: geen significant verband; effect zelf is meestal optreden van/sterfte door een vorm van kanker,
     bij McDowall echter ook minder sterfte aan hart- en vaatziekten
D   nabij hoogspanningslijn of transformatorstation of zeer nabij distributielijn
E   wel (positief) verband, maar niet significant
F   wel significant verband, maar bepaald door slechts één persoon die vaker een hersentumor kreeg
G   'blootstelling' is (hier) de grootheid waarmee de samenhang met kanker is onderzocht. 
     In deze kolom is 'veld' gebruikt als afkorting van veldsterkte
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